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Legitimacijska kriza postsocijalističkih poredaka 
ROBERT Bl AŽEVIĆ• 
S3Zetnk 
Kolekti\istička ideoi~Ja nociolllllizma u većini je drhn-u. koje od 19!19.g. 
izlaze ll tutalnamog boUscvičkns ozracja. trijumfinlla nad idejom 'ilohodnoga 
samosvjc~nog indivinnuma. ac1unalizam sc u vctini "mhutih demokraciju" 
pokazan kao osnO\IIU integrauvna i stabilizir.~juća snagu ~u:otuvu, tc činitelj !<oji 
hitno p• iuonusi nJegovoj pseudolcgilim:tOiji. Autor smurra da samo knnr-epciju 
gradanskc države koja uvnžttvu !t:mcljna ljudska prava i ~lollolh: ic 
dosto,jan~rvo i sv;•kog pojed1ncu omogućuje prevl:~cl:wnnje leg.ilimac.ijskc krize 
tih reži111a 
Kolektivistička ideologija nacionalizma bila je u funkciJI rušenja totali-
tarnih komunističkih režima, napose u multietničkim dri.avama poput, 
primjerice, bivše Jugo~lavijc. A u ve.ćini država nastalim na rušcvinam <J 
sovjetskog i jugoslavenskog socijnlisti čkllg pokreta ta ideologija predstavlja 
integralivnu i stabilizirajuću sn<~gu, te dakako, činitelj koji pridonosi 
samoopravdavanju vlru.li. Nacionalističkom homu&rcnizacijom vlast nastoji, 
izmedu ostalog, neutralizirati bitne intcrc!--nc razlike medu pučan.-;tvom koje 
nru.taju zbog socijalngo raslojavanja. U nekim državama posrsocijalizma (npr. 
RII) socijalno je ra.o,;Jojavanje poprimilo drastične razmjere. NncionaliLam e 
tako pokazao kao naJmoćnija "svjetovna religija" u 20. stoljeću, napose u 
nacija s dominantnim predmndcrnim mentalitetom. Naime, u lakvim 
zt~jcdnicama čovjek možt: funkcionirati jedino k<~o urođenik, kao pripadnik 
plemena. lndividut~li7,acija, odnosno emancipacija iz "čopora", u tai.."Vom se 
tipu .cajcdnice doživljava kao najveća hereza i o~lro sc kažnjava. 
Modernizacija tih dru\tava stoga zahtijeva pomake na planu . fK!ijalno-
psihologijske infrastrukture, a ne samo pravne i ekonomijske. Za bime 
pom<Jkc na planu psiholohl<c infrastrukture trebat će. medutim, vjerojatnu 
deseci i deseci godina. To će, či.ni . e, predstavljati glavnu prepreku 
modernizacijskim procesima u postsocijalističkim zemljama, šro znači i 
ins l itucijama koje su ozbi ljene u liberalno-demokratskim po retcima. 
Zahvaljujući Lim individualnim Lnačajkama "običnog čovjeka" 1 na 
južnoslnveru.kim prostorima. a uz podršku moćne propagandne mašinerije 
• Roben f1/ttfcvić. docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
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etabliran je, među ostalim, i neofašistički režim u Srbiji. "Ljudsko stado" 
se neprinudno okupljalo na trgovima kako bi aklamiralo vođi i podržavala 
ralnu imperijalističku politiku. Masovna pndr~ka i.zmanipuliranog naroda ne 
znači , medutim, da režim posjeduje demokratsku legitimaciju. Paradigma-
tičan je u tom smislu, također, slučaj nacističkog režima u Njemačkoj koji 
je, poput Miloševićevog, usp.io osigurati masovnu narodnu podršku. Velike 
su se mase izmanipuliranog naroda nepri.nudno okupljale na mitinzima 
kako bi ak\amirale Hillcru i nnvom rcžirnu.2 Narod je, zahva ljujući upotrebi 
moćne propagandne mašiberije, napose radija,3 razbijen u masu čija sc 
svijest oblikuje poput tijesta. Zadaća je političke teorije, uz ostalo, 
osvještavanje procesa masovne manipulacije i indoklrinadjc pouanika porad.i 
osiguranja podrške nedemokratskim, totalitarnim režimima. Pretpostavka koju 
ona mora ispuniti za tu zadaću jest da više zna od puke "svakodnevne 
normativne svijesti" (Habermas) bilo koje populacije. 
Dakako, ne treba apstrahirnti ni ulogu tradicionalne patrijarhalne 
nhitclji4 u održavanju nedcmukraL5kih postsocijalističkih režima. "Autoritarna 
država ima u svakoj obitelji oca kao svoje.g predstavnika, čLme obitelj 
postaje njenim najvrijednijim instrumentom moći. Taj položaj oca izražava 
njegovu pnliLičku ulogu i ra:r.Olkriva ounos obitelji spram autoritarne države. 
Isti položaj koji u proizvodnom procesu ima pretpostavljeni spram oca, otac 
sam zauzimlje u obitelji. I svoj položaj podanika spram vlasti on nanovo 
stvara u svojoj djeci, a naročito u svojim sinovima" .5 Djeci se, dakle, 
1
"U svakodnevnom životu njega nije lako prevariti, ali s nekoliko otrcanih 
nacionalističkih ili demagoškib fraza prcvodc ga Jako žednog preko vode. Tada taj 
običan čovjek, inače dobar i uzoran otac, povjeruje da izlazi iz svoje nepodnošljive 
anonimnosti, da sudjeluje u stvaranju historije: ne misli više na svoju djecu koja će, 
možda, bili uskoro žrtvovana za svete ciljeve. On ih dobrovoljno prinosi na uHar 
otadžbini, predaje predvodnicima ljudskog stada, velikim žrecima kulta smrti. 
Karizmaličm: vođe ne mogu opstali bez podrške tih običnih ljudi koji jad svojega 
individualnog posrojanja zamjenjuju skrivenošću u svemoćnoj , užarenoj masi". David, 
Filip, "Zapisi u mračnih vremena", Feu] Tribune, Split, 20.03.1955., str. 24. 
ZUsp. Habermas. Jlirgen, "Problemi legitimacije u modernoj državi", Gledišta, 
Beograd, 1970., 10, str. 151. 
3
"Fašizam i radio su korelati". Anders, Giinther, Zastorelost ~..~ovt:ka, NuliL, 
Beograd, 1985., str. 91. Manipulacija posehne efekte ima u društvima u kojima je 
stanovništvo neobrazovana i bez demokratske političke tradicije. Npr. u Srbiji je 
65% stanovništva ili nepismeno ili ima tek završenu osmogodišnjll školu. Usp. 
Republika, Beograd, 1.-15.05.1994., str. 5. 
4llsp. npr. Erlich, Vera, Jugosl.?venska porodka u transformacJji, Liber, Zagreb, 
1971. 
5Reich, Wilhelm, M.1sovna psihologija fašiz111a, Mladost, Beograd, 1981., str. 62. 
"Temelj je malograđanske obitelji odnos patrijarhalnog oca prema zeni i djeci. On 
je, tako reći, eksponent i zastupnik državnog autoriteta u obitelji. On j~.: zbog 
prolu.slovlja izmel1u svoga položaja u procesu proizvodnje (sluga) i svoje obiteljske 
funkcije (gospodar) dosljedno i tipično narcdnička narav: on je pokoran prema 
gore, bez ostatka upija vladajuć.e nazore (odatle njegova sklonost prema 
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sustavnim treningom usađuje obrazac mišljenja i ponaSanja koji rađa 
poslu~nim držanjem i podaničkim stavom spram autoriteta oca. a kasnije 
sprdm političke via~. Kardinalna zadaća patrijarhalne obitelji jest da bude 
" tvorntca" konzervativnih ideologjja i struktura. Ona je odgojni aparat krOL 
koji "od prvog dana'' mora prolaziti svaki član 7-<ljcc.lnicc. 7.-<t u postavljanje 
istinske čovjekove lobode nužna je, čini se. destrukcija tai..'Ve obiteljske 
zajednice, utemeljene na neravnopravnosti i tlačenju. 
Pn\tsucijali<;tički porcci nedvojbeno posjeduju proceduralni legiti.miteL No. 
procedura Ini je legitimitet takoder imao i Hitlerov nacistički rež.im 1933. 
godine, kad u koaliciji s radil-alnim nac:iunali tima, on dolazi na vlast. To 
nije značilo da je režim imao demokratsku legitimaciju Ullatoč 
procedura lnom legitimitetu i masovnoj podršci izmanipulinmog pučanstva. 
Višepartijski iLbori su, dllklc, neophodan, no ne i dovoljan uvjet za demo-
kratsku legilim aciju nekog režima. Uz taj potporanj nuž.ni su, također, 
daljnji potpornji, kako bi se moglo govorili n režimu s demokratskom le-
gitimttdjom. Ti neophodni potpornji ponajprije su uvažavanje temeljnih 
ljudskih prava i sloboda, te ozbiJjenjc ideje pravne države. Da bi sc go-
vorilo o pravnoj državi, nije c.lovllljnn da se vlast konstituira i djeluje u 
sklopu unaprijed određenog sustava pravnih pravila. Puko donošenje zakona 
ne znači, naime. da je neka država pravna država.6 D ržava može donositi i 
primjenjivati i "terorističkt:" zakone. Zakoni koje stanovita vlast donosi 
moraju. uz ostalo, izražavati i ideju pravednosti. "Ova ideja pravedno~Li, 
koju svi građani države poimaju kao vrijedoo!.t / .. ./ ima u pravnoj državi 
metodički gledano primat pred državom. Jedmo ako zakoni 
lega liziraJU ideju pravednosti. državna je vlast legitimna".7 
O pravnoj se drža\ i. dakle, mo'lc govoriti sam otamo gdje je sadržaj 
pravnih normi u skladu s odredenim sustavom ~Tijednosti i jamči duhovnu, 
političku i ekonomijsku slobodu svim građanima. Ona zahtijeva 
konzcl..'v entnu "podjelu vla ... ti na međusobno organizacijski i funkcionalno 
opona~nju), a vlada prem3 dolje: širi nazore vlasti i dr~tvu i provodi ih." Reich, 
Spolna rcvolut.i.fa, 'uprijcd, Zagreb, 1985., sir. 104. Osnovnu ulogu u procesu 
odgoja "dobrih" podanika ima, prema Reichu, seksualno zatomljMinJe, odnosno 
:.polno tlačenJe. Ono je glavno sredstvo ćovjekovog podjarmJjivanjn. Reich ltiOga, Cini 
se. naivno predlaže - u kontck:.tu borbe protiv fa.~i7ma - r"diJmJnu promjenu 
oc.Jgojnog sustava u ohitelji, koji sc neće temeljiti na represiji c.Jjučjc seksualnosti. 
6-rako neki prnvni l!:oretičari poput, Hansa Kel~ena, pobornik.1 tzv. čiste teorije 
prava, dc raciO izjednačuju legitimitet i legalnost. Kcl~cn puput ostalih pravnih 
pozitivista deClnira pravo kuo skup općih normi koje sad rže zapovijesti iza kojih 
s toji rrijctnja r rimjenc državne prinude. Legalno je sve ono š to sc nalazi u teks tu 
općih pravuil1 akata J oncscnih na temelju određene procedure. Oni koji te akte 
donose, po samoran1mijevanju su zakonita i legitimnu vlast. Usp. Kelsen, llans, 
Općtl teorija ddave i pruvu, Beograd, 1951. 
1Prpić, Ivan, "Država i dru~tvo", Intervju, Naše teme, Zagreb, l9gg., 5, str. 
J 152 1153. 
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razdvojcnu zakonodavnu, izvršnu i sudhcnu funkciju koje sc uzajamno kon-
troliraju i ograničavaju" . 
Kolektivističkll it.lcolobrija nacionalizma u vecmt Je država, koje od 1989. 
izlaze iz totalitarnog boljševičkog ozračja, trijumfira!"' nad idejom slohodnog 
samosvjesnog individuuma. Nacionalizam se u većini "mladih demokracija'· 
pokazao kao osnovn <~ inlcgralivna i stabilizirajuća snaga~ustava, te činitelj 
koji bitno pridonosi njegovoj pseudolegitimaciji. Budući da je nacionalni i 
t.lcmovinski inLcrc. progla~en za fw1daruentalnu vdjednost u sustavu, svi 
ostali interesi i vrijednosti (sloboda, jednakost, tolerancija, demokracija) 
moraju biti njemu podređeni. Totalirarna kolektivistička paradigma klase 
nerijetko je zamijenjen<~ nacijom, umjesto idejom državljanina (citoyena), 
kojem su osigurana sva prava neovisno o njegovim konkretnim svojstvima 
(etnička i vjerska pripadnost, spol, obrazovanje, itd.). Bit svakog nacionali-
zma je, međutim, u preferiranju vlastitog cl hnosa, a u omtllovažavanju i 
nerijetko u neprijateljskom stajalištu spram drugib etničkih skupina. Zbog 
načelo isključivosti i netolerancije ne može biti "progresiv11og" i 
"konzcrva1ivnog" nacionalizma. Doduše, ne mo7.e sc zanemariti stanovita 
pozitivna uloga koju je nacionalizam odigrao u rušenju totalitarnih komuni-
stičkih režima. No, kad nacionalizan1 postane službena državna politika, u 
opasnosti smo da iz jednog tipa totalitarizma "upadnemo" u drugi. Stoga 
bismo nacionalizam metaforički mogli odrediti kao "posljednji i najviši stadij 
u razvoju komunizma" (Michik). 
Osim nacionalističke ideologije, vlasti su u nekim postsocijalističkim 
porccima posegnule za karizmom poradi zadobivanja masovne podrškt: 
pmlvla.~Lcnih. THko sc, primjerice, u Republici Hrvatskoj. ličnost Franje 
Tuđmana opetovano pokušava predstaviti kao personifikacija "devetstoljetnog 
sna b1vatskog naroda za državDom neovisnošću". U si luaciji neizvjesnosti, 
anomije, krize osohnoga i kolektivnog identiteta potražen je tip 
karizmatskog vodstva koji je, uz ostalo, postao "simbol nacionalnog 
oslobodenja".s Tuđmanova karizma, odnosno kult ličnosti, potenciran od 
strane medija pod kontrolom vlasli, ol:dm ulogc sredstva legilirnacijc režima 
ima također i značajnu ulogu u "konsolidaciji novo-etablirane političke 
tvorevine". Odnosno, potiče masovnu identifikaciju s novom (mlauom) 
urž<~vnmY Čini se da podrška takvom populističkom obrascu poglavito 
dolazi iz redova manje obrazovanog dijela pučanstva koje karakterizira 
"planinski" ili "stočarski" mentalitl!! ("dinarizam"). 10 Paradi!,'ll1atičan je u 
Lom smislu rezultat glasovanja za Zupanijski dom Sabora u veljači 1Y93., 
8Usp. Katz, Daniel i Kahn, L. Rober!, The Sociul Psychology of Organizations, 
2 .. cd., John Wiley & Sons, New York, 1978., sir. 547. 
9'Usp. Stallberg, Fricuric.:h Wilhelm, Hcrrscha.lt und Legilimitiit, Verlag Anton 
I-Iain - Meisenheim am Gian, 1975., str. 228. 
lOLJsp. Junec, Ozren, " lntelektualci, Humanistička tradicija protiv demokracije". 
Erasmus, C'.asopis za kulturu demokracije, b greh, l 993., l, str. 22. i d. 
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na kojem je populistička HDZ opcija dobila 75% glasova u Županiji ličko­
l.cnj!.koj guje, dakako, prc .. tatlava takav mentalni sklup.11 
Sudbina je svakoga karizmatskog vode. medutim, da protekom \'remena 
dolazi do erozije njegove karizme. K.ariz.am. prije ili ka.'>nijc, počinje gubiti 
svoju religioznu aureolu, a amim tim i vlast vode dolazi u pttanje. "Heroj 
kojemu je gomila sinoć klicala bit će sutradan izložen ruglu ako ga je 
..t:adcsio neuspjeh. Reakcija će hiti tu nvlja što je prcstiž bio veći. Gomila 
tada smatra palog junaka sebi ravnim, pa se osvećuje što se klanjala pred 
nadmoćnošću koje mu više ne priznaje. Kad je: Rnhc,picrrc dao rubiti 
glave !.vojim drugovima i mnogim suvremenicima. imao je golem prestii.. 
Kad mu je nekoliko glasova otelo moć, izgubio je odmah i presliž, pa ga 
je gomila pratila na giljotinu . isto toliko klclavt~ kliu ~,u je jučer pratila 
njegove 7rtvc. Vjernici uvijek s bijesom razbijaju kipove svojih starih bogo-
va''.12 Weber, primjerice, piše o kineskom caru koji unatoč mnlbama bo-
govi ma da zaustave poplave, u toj nakani nije uspio. Zbog toga su ga 
podvlašteni počeli smatrati pukom osobom poput njih i kaznili su ga kao 
prevoranta koji je uzurpirao vlast.l 3 
U istupima pojedinih visokih državnih dužnosnika ć~k se govori o 
Predsjedniku Republike kao nositelju državne vlasti 1 suvcrenilcta. 14 
"Hrvatska devet stotina godina, od 1102. i kralja Petra Svačića, nije imala 
svog<~, hrvarskoga, državnog suverena / .. ./. Dr. Tuđman državni je suveren 
Republike Hrvatske. Primarno je on, a potom Sabor i Vlada, odgovoran za 
najvažnije državne odlukc··_as Dakle, napušta se de facto ideja narodne 
(pučke) suverenosti. na kojoj se temelji legitimitet zapadnih liberalno-dc-
mokratskib poredaka. i prihvaća ideja suvereniteta i7 prcdmodeme, feudalne 
epohe. Stoga je i Wcocruv model tradicionalne vlasti primjeren. kao 
pomoćno heurisričko sredstvo. za analizu hrvatskog poliLičl.og poretka. 
Prema Ustavu. državna je vl tiSI u Republici l Irvatskoj ustrojena na 
načelu diobe vlasti na 7.akonodavnu, izvršnu j sudbenu.16 No, budući tla je 
prihvaćen rzv. polupredsjednički sustav, u kojem drl.avni poglavar ima 
brojna značajna ovlaštenja. već na temelju ustavnih odredaba o položaju i 
11 tnače, po popisu stanovništva u 1991. godine, u HrvaLSkoj je 55';.1, populacije 
st.a10 15 i vi;e;: gotlina bez školske spreme ili 1ek sa završenom osnovnom školom. 
Usp. Sl../11 - 92, D rž.avni zavod za slati:.liku Republike H rvat ke, 1993., str. 63. 
12Lc Bon, Gustave, Psihnlngija gomH:1, Globus, Zagreb, 1989., str. 130-131. 
13Wcber, Max, Pdv1·edu j dru~•tvu, Prosveta, Heograd, 1976., t. I, str. 192- 193. 
14
"Problemi nas1aju kad pojedinci. uglavnom iz oporbe, poku~avaju Sahor 
nadrediti predsjetlniku Republike. 'l'o je proceduralno pogrešno. U HrvaLSkoj nije 
Sabor no~itelj državne vlasti i državnog :.uvcrcnilela nego pred~Jednik Republike". 
Mihanović, NedjelJko, Interview, (TJohus, 07.04.1995., Zagreb, str. 9. 
t'>Loc. cit. 
16U:.p. čl. 4. UslaV11 RH, Narodne no,ine, br. 56. 1990. 
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funkciji predsjetlnika Republike11 Sabor i Vlada su marginaHzirani u svojim 
kumpl;tcncijama i mogućnosti donošcnjH relevantnih političkih odluka. U 
Ustavu ·je stoga nužno, ako sc želi daljnja demokratizacija pmctka i razvoj 
pluralisLičkc pt~rhtmentame demokracije, ojača t i poziciju hrvatskog Sabora. a 
bitno ograničiti prevelike ovla. ti Pred ·j ednika Republike. Posebni prohlem 
je, s tim u l\Vezi, položaj sudsrva. U hberalno-dcmukralSkim sustavima 
nczavi.,nost se sudstva drži jednim od temeljnih o lonaca doktrine o podjeli 
vlasti. U Hrvatskoj. međutim, mnogi elementi u važećim propi ima nisu na 
razini svje tJ kih tandarda nezavisnosti sudstva.18 A u praksi su nerijetki 
slučajevi nelegitimnog utjecaja in titucija političke vlasti na ~utlačko 
odlučivanje.19 Daljnji problem je uloga vojnog apa rata. Naime, ratne 
okolnosti pridonose tendenciji da vojni apt~rat izmakne kontroli nadležnih 
političkih tijela i postane samostalan činitelj koji će utjecali mt razvoj 
političkih zbivanja. Da bi se to neutraliziralo, nu~no je, između ostalog, 
osigurati nepristranost vojske u ~tmnačkim konfliktima i uspostaviti 
mehanizam koji će omo~ućiri racionalno trošenje budL.ct.!.kih sredstava 
namijenjenih vojnim potrebama zemlje. 
Čini se da su na planu plur ali7.acije i demokratizacije od postkomuni-
stičkih država20 najtlalje otišle Ceška Republika, Polj ka. Madarska i 
Sloveniju. Hrvatska spada u skupinu zemalja (n pr., države nastale na pro-
s1oru bivšeg SSSR-a, Slovačka , Rumunjska, Bugarska) koje su rnmjerno 
malo učinile na pluralizaciji i demokratizaciji poretka. Rat, dakako, ne 
17Usp., ihid. čl. 9~ 106. 
:susp. Uceluc, Alan, " l' ..avisnost i oeznvisn~L: ocka komparath'na iskustvu i 
priJedlo7l U7 položaj suds~a u Hrvat.~oj", Zbornik Promog fuJ.ulJct.a u Z1g.rebu. 
Zagreb, 42 (SuppJ. 4), str. 575-59-t 
19Vjckoslav Vidović, prvi predsjednik Vrhovnog suuu u suverenoj Republici 
Hrvat~koj, usporec1ujc stanje u sudstvu s onim nl'lkon Karađorđeva 197 L Prema 
Vidoviću , "bit" problema, odnosno sukoh:t između nj~;:gll i Prcds.jcdnik<l R epublike 
proi:.Lckau je iz ra7lićitog shvaćanja pn1voc države. "Tudm:tnov je stav bio da sud 
treba koristili ea provodenje dnevne politike. Ni1.ada nije progt:l~to ratno stanje. 
Meuulim, rat se vodio i imali su Larobljcnike, a on ih je tretirao kao teroriste. 
Pokretali su se ktun~:ni postupCI ~ optužnicom za terorizam. i 73 vrijeme trajanja 
l.rivičnog posrupka Tuđman bi S(; sjetio da 73 neku grupu ci\ilu koje Je otela 
srpska strana. razmijeni teroric;tc. I to ne na !lllČin da <;aćcka da se suthka 
procedura 1.avrši, ili da ja' ni tužitelj odustane ili rasprava a.vrši. ~i~u htjeli 
dopustiti da suu rudt normalno. Govorio sam im da javni ttrl:nelj može odustati od 
gonjenja i povući optužnicu, to je legalni put, ali nije da javni lužitelj ostane kod 
opntžnice a da okrivljene sud hcz rasprave pušta na s lohodu. Pritisak je rastuo, ja 
msum mogao odstupiti od svojih načela i razlaz je bio ll(:minovan··. Vidović, 
Vjekoslav. Interview. Novi list, Rijeka, 28.02.1995., str. IX. Ivica Crnić pak, ministar 
pravo. uda, podnio je osta\ ku Lbog ličnih razloga Znnimlji~o je ua Je tekst ostavke 
s obrazlo.tenjcm obj:wio samo riječki '"Novi lli.t" i -Gla~ Istre-. 
3 1Vesna Pusić drti da su noVI istočnoeuropski rdinu -ml..-tarure s demokrol5kim 
lcgitimlletom . Pustć, Vesna. "Diktature s demokratskim legitimitetom", J:ror:mus, 
Zagreb. 1. 15. Ta te?a, medutim, pre(bta\lja contradictio in adjckto. 
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mui.c hiti opnJVdanjc za sve promašaje na tom planu. Novi istočnoeuropski 
režimi. žele li imati demokratsku legitimaciju, moraju u zbilji uvaJ..avati te-
meljne odrednice zapadnih libcralnu-tlcmnkratsk;h poredaka, odnosno insti-
Lucije i vrijednosti tih poredaka OzbiiJIU u svakodnevnom živoru. Za to je 
nužan i permanentan rad na prosvjećivanju puka kojeg. u većini novih 
država. karakterizira niska kulturna. civilizacijska i obrazovna razina. Rezul-
latc. nara' no. ne ueba očelovati -preko noći... r suviše su brojna 
ogramčcnja da bi tako nešto bilo moguće. Prije Mcg::i, ograničenje je u 
izostalosti demokratske političke tradicije. Izuzev bivše Cehoslovačke, koja je 
između dva svjetska rata biJa u odnosu prema većini zemalja srednje i 
istočne Europe napredna int.lustrij..,ka t.lriAva, sa zavidnom pluralJ.zacijom 
dmštva i razinom političke demokraciJe. 
Prevladavanje tegitimacijske krize većine postsocijalisličkih dr7ava pretpo-
stavlja reccpc.:iju ideje narodne (pučke) suverenosti. kao zajednice državljana. 
D<.~klc, napuštanje koncepcije prema kojoj se demos (narod) reducira na 
etnos (naciju). A to znači napu~tflnjc koncepcije o biološkom utemeljenju 
nacijl! kao proširene obitelji, koja obilježava osobito neke države nastale na 
prostoru bivše Jugoslavije. Moderna se nacija mora ulcml!ljiti na jeziku i 
kulturi. a ne na ideologiji krvi i lla (Blut und Boden). Samo koncepcija 
građan. ke države, koja uvažava temeljna ljudska prava i slobode, tc 
dostojanstvo svakog pojedinca, omogućuje prevladavanje legitimacijske krize 
tih režima. Osim većinske pudr1:kc.: naroda i proceduralnog lcgitirnircta. vlast 
mora. :idi li imati isnnsku demokratsku legitimaciju. uva7..avati 
fundamentalne vrijednosti poput jednakosti, pravedno!>ti i tolerancije. Time 
se omogućuje pristup u znjcdnicu civiliziranih i demokratSkih država 
ujcdinjc.:nc Europe.21 
21
"Smul!am ipak cia ideja buduće Europe, !..oja \Ji bila zajednički dom wih 
n:~roda , nije moguć<t prema kom:c.:~ciji kla!>ične n11cionalne države. Od nacionalne 
urtuvc.: sumo je korak no koncepcije etnički čiste urtavc - gdje gradani knji ne 
pripadaju datom narodu uulomaU.ki po11taju građani druge kategorije. Ona je 
tu!...oucr blizu šovrnističkoj državi koja smatrn neprijateljskim sve sto nije n~~cionalno 
čislo / .. ./. Ideja europ::.kc .wjcdnicc jeM moguća samo po prihvaćunju kom:epcijc 
gradaru.kc dr.lave, koja se oslanja na liberalue vrijeunosti. i poStUJC prava pojedinca 
i nJegovo doslojanslvo··. Kučan. Milan, Interview, Arkzin. Mag~~Yin 7Jt politiku i 
kulturu civilnog društva. Zagreh, 1995., br. 46, SII. 27. 
11111žcW:. R l.ogillrnacljsl lttfZa Poli misao. Vol XXXII. (l !1951 br. 3 sk. S8 113 
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Robert Blažević 
LEGITIMA TION CRISIS OF POSTSOCIALIST SYSTEMS 
Summary 
The coUectivist ideology of natJonalmns in most states which have 
come out in the open from the totalitarian Bobbc\-ik sway h:.s rri-
urnphed over the idea of tbc free sclf-confident Uldi,idual ln mO!:!l 
-young democracies~ nanonah m has proved the centr..U intcgrational 
and stabih7ahonal force of tl1e Sy!>lcm and tbc factor which signifi-
cantly contributes to its pl>cudolcgtltmation. The author claiml. lhul 
only the concept of a bourgeoi state which takes into coll5idcration 
basic human nghts and freedoms anu tbc dtgnlly or cach individual 
enables the ovetcoming u{ the lcgillm:Hion crisis of these rcgimcs. 
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